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Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena berkat, kasih dan 
penyertaanNya sehingga penulis diperkenankan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Ini semua hanya karena anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi 
selama 4 tahun ini. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan judul Peran Pos Pelayanan 
Terpadu Kelurahan dalam Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
Studi Kasus di Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Penulisan 
skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Pos Pelayanan Terpadu merupakan produk pemerintah yang diperuntukkan bagi 
perempuan dan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang perlu 
diperjuangkan hak-hak mereka sebagai Anak. Banyak yang menilai bahwa 
pelanggaran hukum yang dilakukan Anak harus diproses secara hukum layaknya orang 
dewasa yang melakukan pelanggaran hukum. Padahal Anak mempunyai masa depan 
dan masih harus memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai anak, yaitu hak 
memperoleh perlindungan, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan 
pendidikan, dan kehidupan yang layak. Jika hak-hak dasar Anak yang melakukan 
penyimpangan dan pelanggaran hukum tersebut tidak terpenuhi, besar kemungkinan 
Anak-anak tersebut ke depan akan mengulang pelanggaran yang telah mereka lakukan 
bahkan bisa lebih dari yang telah ia lakukan sebelumnya. Maka dari itu sangat penting 
pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dengan harapan supaya 
ke depan Anak tersebut dapat memperbaiki diri dan karakter mereka supaya tidak lagi 
melakukan pelanggaran atau bentuk penyimpangan lainnya kembali. Dalam 
mewujudkan Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Surakarta membentuk Pos Pelayanan 
Terpadu Kelurahan supaya kasus yang terkait dengan Anak dapat segera terdeteksi dan 
diselesaikan dengan baik sehingga Anak tersebut tetap dapat memperoleh kehidupan 
yang layak. Dengan adanya Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan, diharapkan dapat 
menjadi agen kontrol sosial dan menjadi mitra bagi Anak khususnya untuk 
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mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai Anak. 
Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi referensi 
kajian terkait dengan Peran Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan dalam penanganan 
kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam mewujudkan Kota Layak Anak. 
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terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya 
sendiri 
Ultimate Remedium : Alat Terakhir atau jalan terakhir 
Studi : pendidikan 
Social Bonds : ikatan sosial atau unsur utama 
Self-enforcing : memaksakan diri 
Eksistensi : keberadaan 
Trafficking : Perdagangan 
Gencar : aktif 
Lawyer : pengacara atau penasehat hukum 
Selter  : Rumah Aman 
Rampung : Selesai 
Raisa : Tidak bisa 
Wong Ra Nduwe : Orang tidak punya (ekonomi menegah ke bawah) 
Gathering : Pertemuan 
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Diversi : Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses 
di luar peradilan pidana 
Smartphone : telepon pintar 
Kwalahan : melebihi batas atau melampaui batas maksimal 
Enjoy : santai 
Klien : pelanggan atau nasabah 
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Aditiyanta Karsendra Putra; D0313002; Peran Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan 
dalam Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus : 
di Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta); Skripsi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Agustus 2017. 
Di era modern ini, perkembangan jaman begitu pesat dari masa tradisional 
hingga ke masa modern. Pun dalam bidang teknologi, perkembangan teknologi yang 
begitu maju saat ini tidak dapat dibendung, bahkan seluruh masyarakat di dunia sudah 
dapat mengakses beberapa macam produk teknologi-teknologi modern yang ada saat 
ini, seperti handphone yang dapat mengakses internet dengan mudah, dan lain 
sebagainya. Berbagai macam dampak dari perkembangan tekonologi juga terlihat nyata, 
tak lain yaitu dampak positif dan negatif. Hal negatif dampak dari perkembangan 
teknologi tersebut misalnya pornografi dan pornoaksi, kekerasan, kriminal, dan 
beberapa jenis penyimpangan sosial lainnya. 
Penelitian ini merupakan penelitian tentang tindak penyimpangan sosial yang 
dilakukan anak yang akhirnya membuat anak tersebut berhadapan dengan hukum. 
Penelitian ini tentang bagaimana peran Pos Pelayanan Terpadu (PPT) Kelurahan dalam 
penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya Pos 
Pelayanan Terpadu Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial dimana penyimpangan sosial terjadi di 
masyarakat dan bagaimana PPT Kelurahan dapat menjadi lembaga kontrol sosial. PPT 
Kelurahan sebagai lembaga bentukan Pemerintah Kota Surakarta bermaksud sebagai 
lembaga kontrol sosial untuk masyarakat khususnya untuk Ibu dan anak. Teori Kontrol 
Sosial ini dikemukakan oleh Travis Hirschi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 
studi kasus. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Kelurahan Kemlayan 
Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
mengadakan wawancara kepada informan, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang dimulai dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik validitas data 
menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan dapat 
menjadi agen kontrol sosial terhadap Anak khususnya yang melakukan penyimpangan 
sosial di masyarakat. Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan dapat dikatakan menjadi 
sahabat Anak dalam menghadapi proses hukum yang menimpa mereka. Kasus yang 
menimpa Anak tersebut akhirnya menjadi pembelajaran bagi Anak tersebut bagaimana 
Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan sangat membantu dirinya untuk memperoleh hak-
haknya sebagai Anak. Kehidupan Anak tersebut kemudian menjadi berbeda dari yang 
sebelumnya, yaitu lebih terkontrol baik oleh orang tuanya dan Pos Pelayanan Terpadu 
Kelurahan. 





Aditiyanta Karsendra Putra; D0313002; The Role of Integrated Service Post of 
Village in Handling Cases of Children who are Dealing with The Law (Case Study 
: In Kemlayan Village, Serengan District, Surakarta City); Thesis. Adviser : Drs. 
Sudarsana, PGD PD. Sociology Departement. Faculty of Social and Political Science. 
Sebelas Maret University. Surakarta. August 2017. 
In this modern era, the development of the era was so rapidly from traditional 
times to modern times. Similarly, in technology aspect, the development of a 
technology so advanced nowadays cannot be dammed, even the whole world 
community can already access some kinds of products of modern technologies that exist 
today, such as a mobile phone can access the internet easily, and so on. A wide range of 
impacts from the technological developments also look real, no other positive and 
negative impacts. Negative impact of these technological developments such as 
pornography and porn act, violence, crime, and some other social deviation type. 
This research is a study of social deviation that the child does who eventually 
made the child dealing with the law. The  research is about how the role of Integrated 
Service Post (PPT) of Village in the handling of cases of Children who are dealing with 
the law (ABH) especially Integrated Service Posts of Kemlayan Village Serengan 
District Surakarta City. This research uses the theory of social control which social 
deviation occurs in PPT and how communities can become a neighborhood institution 
of social control. PPT as an institution formed by Government of Surakarta intended as 
a social control instituion for society especially for mothers and children. This social 
Control theory advanced by Travis Hirschi. 
 The methods used in this research is qualitative research methods are case 
studies. Sampling techniques in the study using a purposive sampling technique. The 
location of the research is in the area of Kemlayan Village sub district Serengan 
Surakarta. Data collection Technique by holding interviews to informants, observation, 
and documentation. Data analysis techniques using interactive model Miles which starts 
from Huberman & data collection, data presentation, data reduction, and the with 
drawing of the conclusion. Validity of data using triangulation techniques resource. 
The results showed that the Postal Service Integrated of Village can be an agent 
of social control against Children in particular who do social deviation in the 
community. Integrated Service post of Village can be said to be a friend of the Child 
when they dealing the law. Cases that afflict the child eventually becomes the child's 
learning how Integrated Service Post Village very helpful himself to obtain his rights as 
the child. The child's life then be different from the previous one, i.e. more controlled by 
both her parents and the integrated Service Post Village. 
Keywords : technology, culture, children, law, social deviation, psychology, urban. 
